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   Among the secondary ureteral tumors, there have been a few true metastases to the 
ureters. 
   We report a case of metastatic ureteral tumor from the pancreas, and review and discuss 
60 cases collected from the Japanese literature. 





























X線 検 査 所 見.DIVUで 右 腎 に排 泄 の著 しい遅 延
と水 腎杯 を認 め た.右RPを 施 行 した と こ ろ 尿 管 カ
テ ー テ ルは 尿 管 口 よ り約13cmで 先 へ 進 まず,同 部
位 に 杯 状 の陰 影 欠 損 像 を 認 め る(Fig.1).腹部CT
お よび リ ンパ 管 造影 で 傍大 動 脈 リ ンパ 節 の 腫 大 を認 め,
胸 部X-pで は 肺転 移 を疑 わ せ る浸 潤 影 を認 めた.
尿細 胞 診 は2回 お こな い,と もにPap.class1で
あ った,
以 上 よ り後 腹 膜 リンパ節,肺 へ の転 移 をす でに 有 す
る右 尿 管 腫 瘍 と考 え た が,血 清HCG一 β が 高値 で あ
る こ とか ら睾 丸 の検 索 も必 要 と考 え,9月17日 右 腎 尿
管 摘 除 術 お よび 両側 高位 除 睾 術 を お こな った.
手 術 時 所 見:右 中部 尿管 内に 硬 結 を 触 知 し,腎 側 は
水 尿 管 を 呈 して い た.下 大 静 脈 周 囲 に は リンパ節 転 移
に よ る と思わ れ る硬 結 と強 い癒 着 を 認 め た が 尿管 とは
































剥離でぎたが,中 部尿管内腔に2ヵ 所,粘 膜面は平滑
ながら隆起性病変を 認めた(Fig.5).光顕的に粘膜
下に腺癌細胞の結節性増殖を認める(Fig.6).その他,
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